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Intan Pitalokai, 2017: Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, 
Kecerdasan Spiritual dan Perilaku Belajar Terhadap Pemahaman Akuntansi (Studi 
Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Tingkat Akhir Fakultas Ekonomi Universitas 
Negri Jakarta Angkata 2012-2013) 
 
 
Pembimbing: (1) Ratna Anggraini ,M.Si.AK.CA  (2) Dr. Etty Gurendrawati, SE, 
A.kt., M.Si 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Pengaruh Kecerdasan 
Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual dan Perilaku Belajar 
Terhadap Pemahaman Akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
akuntansi universitas negri jakarta angkatan 2012-2013. Sampel dalam penelitian 
ini ditentukan berdasarkan metode Purposive Sampling , data dalam penelitian ini 
dikumpulkan dengan cara pembagian kuisioner.  Metode analisis data penelitian 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Beradasarkan hasil analisis 
menunjukan bahwa kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap pemahaman 
akuntansi dan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan perilaku belajar 
berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman akuntansi. 
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ABSTRACT  
 
 
 
 
 
Intan Pitaloka, 2017: The Effect of Intellectual, Intelligence, Emotional 
Intelligence, Spiritual Intelligence, and Learning Behavior on Accounting 
Comperhension ( Empirical Study of Final Year's Accounting Students State 
University of Jakarta Batch 2012-2013) 
 
Advisors: (1) Ratna Anggraini ,M.Si.AK.CA  (2) Dr. Etty Gurendrawati, SE, A.kt., 
M.Si 
 
This Study aims to analyze The Effect of Intellectual Intelligence, Emotional 
Intelligence, Spiritual Intelligence, and Learning Behavior on Accounting 
Comperhension. The population for this study was accounting students in state 
University of Jakarta batch 2012-2013. The sampel   taken this study was 
determined by purposif sampling method , the data was collected by the 
distribution  of  questionnaires.  The  method  used  in  this  study  in  multiple 
regression method. The result of analysis show that spiritual intelligence has  no 
effect on the accounting comperhension, and intellectual inteligence, emotional 
intelligence and learning behavior each has a positive and significant effect on 
accounting comperhenssion. 
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